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摘要 
随着中国的改革开放不断深化，企业已从面向区域市场广阔的国内向国际市场的发
展，过去长期的手工管理向多元化管理发展，没有任何一种产品的生产过程管理动态信
息。各部门收集的信息不顺畅，大量的冗余，决策者往往无法得到他们想要的准确信息，
造成库存积压严重，资金在生产过程中得不到很好的利用、周转不起来。 
本论以现代企业管理现状为着手点，以管理体系发展历程为参考，综合分析国内外
相关文献，系统的阐述了本文的研究原因、主要手段、研究过程。在系统开发阶段，为
确保系统的高效性，将 ASP.NET 及 SQL Server 确立为系统开发的辅助工具，选用 MVC
设计模式，科学运用 B/S 结构。此外，为进一步确认系统开发可行性，本论详细的阐述
了系统需求分析过程，以及在确定系统需求分析方法后，从功能性需求分析及非功能性
系统分析这两个方面展开了探索，准确合理的论述了系统开发的可行原因。其次，就总
体设计问题展开研究，将总体设计分为逻辑结构、数据库设计等方面后，逐一介绍具体
设计过程。最后，本论还综合的论述了试用与检验过程。 
搭建成熟的企业管理系统是现代企业管理的重要部分，企业管理系统在财务管理、
质量管理、人力资源管理、新政后勤管理等各个方面都发挥着不可估量的作用。财务管
理系统的功能与企业管理需求不谋而合，该系统一方面能够帮助企业节约成本，合理规
划，统筹管理；另一方面，可促使企业打造良好的企业形象，有利于企业培养一批忠实
的顾客群体。 
 
关键字：企业管理；信息系统；B/S 模式 
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Abstract 
With the continuous deepening of reform and opening up China, enterprise has 
developed from the vast domestic regional market to the international market, the past 
manual management long-term diversified management development, without any kind of 
products in the production process of dynamic information management. The information 
collected by various departments is not smooth, a large number of redundancy, 
decision-makers often can not get the accurate information they want, resulting in serious 
inventory backlog, the funds in the production process, raw materials are often very short. 
This thesis takes the present situation of modern enterprise management as the starting 
point, takes the development course of the management system as a reference, and 
comprehensively analyzes the relevant literature at home and abroad, and systematically 
expounds the reasons, main means and research process of this paper. In the system 
development phase, in order to ensure the efficiency of the system, ASP.NET and SQL Server 
are established as auxiliary tools for system development, MVC design patterns are selected, 
and B/S structure is applied scientifically. In addition, in order to further confirm the 
feasibility of the system development, the detailed description of the process of requirement 
analysis, in determining the demand analysis methods, from the analysis of functional 
requirements and non functional analysis of these two aspects to explore, accurate and 
reasonable discusses feasible reasons of system development. Secondly, the overall design of 
the problem is studied, the overall design is divided into logical structure, database design 
and other aspects, one by one to introduce the specific design process. Finally, the paper also 
discusses the trial and inspection process. 
Build enterprise mature management system is an important part of modern enterprise 
management, enterprise management system plays an inestimable role in the financial 
management, quality management, human resources management, logistics management and 
other aspects of the new deal. The function of financial management system and enterprise 
management needs of the system on the one hand agree without prior without previous 
consultation, can help enterprises to save costs, reasonable planning, planning and 
management; on the other hand, can promote the enterprise to create a good corporate image, 
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training a group of loyal customers for enterprise groups. 
 
Key Words: Enterprise Management; Information; B/S 
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第一章绪论 
近几年，我国迎来了黄金发展时期，企业发展势头迅猛，但企业数量也随之增多，
各行业间的竞争异常激烈。企业若想寻求稳定的发展，定然要搭建一个完备的企业管理
系统，高效简便的实现科学化管理。而本论文站在企业稳步运营与企业管理系统完紧密
相关的角度，论述企业管理系统的必要性及重要性，介绍企业管理系统的设计方案，致
力于让企业认识到企业管理系统的巨大作用，帮助企业合理运用该系统，促使企业实现
利益最大化。 
1.1 企业管理系统简介 
人工作业是传统的企业管理方法，但是人工作业多重弊端，不仅会增大员工工作压
力，浪费人力物力；而且还提高了出现失误的可能性。这就在无形之间致使企业运营低
效，迫使企业成本支出金额增长。显而易见，人工作业会阻碍当代企业的发展步伐。并
且，随着科学技术的不断发展，计算机技术被广泛的运用于企业管理领域，是实现高效
运营和提高市场竞争力的必然途径，因此，为促使企业在激烈的竞争中脱颖而出，达成
提升企业实力，实现可持续发展的目标，设计开发全面的企业管理系统是企业的不二选
择。 
企业生产管理系统是典型的管理信息系统，其开发主要是后台的数据库的建立，相
应的应用程序的维护和开发，数据库系统的建立和维护，数据规范的主要要求和应用发
展的需要实现的各项功能，操作要简单易用。本系统是对企业生产信息的管理，它的主
要功能包括基本数据管理、维护数据管理、生产设备数据管理、库存产品数据管理等。
而基本数据管理能够帮助企业明确产品具体信息，了解产品型号与优势，得知车间生产
情况，知晓车间各个设备的运行状况。维护数据管理则主要体现在记录操作员信息设置、
密码修改、操作权限设置等。生产设备数据管理则详尽的记录了生产设备的型号与功能、
原材料的使用情况等。库存产品数据管理则方便企业高效的查询库存产品数量、库存产
品型号、库存产品存放时间、库存产品保养记录等信息。 
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1.2 系统开发的背景 
伴随着社会的进步，大数据库被广泛的运用于各个领域，信息化成为了社会发展的
热点问题。ERP 管理系统是当代信息化探索进程中的代表工具，它可帮助企业实现信息
化管理，谋求稳步发展。由此可见，落后的管理模式、传统的生产方式已无法适应当代
企业的需求，企业应当与时俱进，通过合理运用 ERP 管理系统构建适合企业发展的企
业管理系统，这不仅能够节约成本，提升产品生产效率；还能够突破传统管理模式的局
限，统筹兼顾，科学管理。现代企业管理主要以公司现有资源为前提，力求调和销售部
门管理、财务部门管理、生产部门管理、售后部门管理、人力资源部门管理等各部门管
理之间的关系，促使各部门井井有条的开展工作，尽可能提升公司的管理水平。供求关
系是决定汽车配件公司发展前景的重要因素，而 ERP 系统则能够将公司内部结构依照
科学数据划分为各个部分，并统筹管理各部门，搭建信息沟通平台，确保各部门及时沟
通，帮助公司实现高强度管控，促使企业管理效率显著提升。 
人工作业是传统的企业管理方法，随着时代的发展，人工作业的弊端不断显露，它
无法满足当代企业的管理需求。第一是人工作业会增大工作量，浪费人力物力；第二是
还增大了出现失误的几率，严重时可能会拖慢工作进程。这就在无形之间致使企业运营
低效，迫使企业成本支出金额增长。第三是，人工作业的步骤繁杂，这就致使管理工作
耗费大量的时间。显而易见，人工作业会阻碍当代企业发展的步伐。当代企业应当摒弃
落后的管理模式，学习先进的管理方法，首先要意识到随着科学技术的发展，计算机技
术被广泛的运用于企业管理领域。其次，当代企业还要大胆创新，依靠设计开发企业管
理系统，实现高效管理，提高企业的竞争力。最后，企业还应当依据自身特点，不断研
究现行的企业管理系统存在的问题，通过反复的磨合和完善，促使企业管理趋于科学化、
合理化。 
近几年年，我国的科技行业迎来突飞猛进的发展，尤其在信息技术领域取得了较大
的突破，而 IT 行业作为信息技术领域的重要分支，赢得了丰硕的研究成功。由此可见，
计算机技术发展迅猛，信息技术的普及化将会简化我们的日常工作，影响着人们生活的
方方面面。不仅如此，这对传统公司而言既是挑战也是机遇，ERP 管理系统的开发促使
企业管理实现了高效、便捷、科学。 
ERP 管理系统是实现高效管理、统筹协调的必然途径，同时也是促使当代企业崛起
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的有效工具。其实 ERP 管理系统经历了漫长的开发历程，它主要包括经济批量发展阶
段、闭环 MPR 阶段等五个阶段。而这也大大提升了 ERP 管理系统的可行性及实用性。
其中，闭环 MPR 阶段不仅可以代替人工作业，完成实际管理工作，而且还能够帮助企
业有效解决资源配置、策略规划等问题，它可实现资源利用最大化，是做到节约成本，
高效生产的必然选择。 
不过 ERP 管理系统之所以能够开发成功，还是要得益于制造业的鼎力支持。制造
业提供的数据与案例是促使研发突破瓶颈的主要原因。相对于其他企业而言，制造业的
管理需求及供给关系具有特殊性，而这便是 ERP 管理系统基本构想正是在结合制造业
需求的前提下提出的。在二十世纪末以来，科学技术得到了快速发展，市场格局复杂多
变，企业竞争给外激烈，人工作业因复杂耗时、浪费成本等问题不再适用，企业对管理
工作萌发了新的需求，企业急需高效、科学的管理模式，帮助企业健康发展。而 ERP
管理系统在这一背景下应运而生，ERP 管理系统作为现代信息技术的产物，它能够实现
信息化管理，它简化了管理程序。随着企业管理需求的转变，ERP 管理系统再度发展，
出现了生产管理系统。生产管理系统能够有效管理生产加工的各个环节，实时控制，高
效监管，是制造业及 IT 行业的又一重大革新。近年来，ERP 管理系统打破了局限性，
它不再是仅仅服务于制造业，它可迎合各个行业的管理需求。由此可见，观察和研究
ERP 管理系统是极其必要的，对设计和开发企业管理系统而言意义重大。 
综上所述，传统制造业的管理思维在不断进步，传统制造业试图借助高科技工具实
现让公司管理趋向于智能化、高效化。而这便是推动人工作业发展至 MRPⅡ、MRPⅡ
蜕变为 ERP 的主要动力。现如今，ERP 管理是制造业首选的管理模式，制造业广泛运
用 ERP 管理系统也在潜移默化中起到了推广作用，同时 ERP 管理系统也凭借其特色管
理、简化操作等优势得到了大型企业、合资企业、创业组织等的亲睐[7]。与此同时，IT
技术经过多年发展，在各行各业中均具有一定的影响力，我国企业逐渐认识到 IT 技术
的重要性，将信息化管理工作作为企业管理的重要内容，在潜移默化中形成了全新的管
理思维，促使企业着手打造智能化、信息化企业管理系统[8,9]。换言而之，ERP 管理系
统是科技发展与思维进步的产物，同时 ERP 管理是促使企业进步，提高经营利润的主
要方法。从这一层面来说 ERP 管理系统的普及具有一定的必然性。 
总而言之，ERP 管理系统已经成为我国新兴企业的选择，这对我国企业管理系统的
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发展具有重大意义，一方面可提供大量实际运行案例，便于我国就企业管理系统的改良
与完善问题展开探讨；另一方面可促使我国其他行业深刻认识 ERP 管理系统的巨大作
用。 
1.3 国内外同类系统发展现状 
近些年，ERP 管理平台带来了不少的现实经济利益，ERP 管理平台被多数人加以
运用和研究，ERP 往往是以加工业为依托，不少人选择对于其某一层面进行分析。依据
相应数据，在过去多数工业大国当中诸如：法国、以及英国等，ERP 管理平台已经具备
了 ERP 的绝对优势，英国 80%左右的加工业运用 ERP 平台[17]；德国著名企业管理平台
公司，同时还是全球最普遍的协同软件供应商，换而言之，就是为公司提供协同商务处
理决策，SAP 企业 ERP 管理平台的应用实现了 95%；美国约 50%左右的中小型加工企
业以及 80%左右的大型加工企业都选择采纳了 ERP 平台[18]；法国约 76%左右的机械加
工业也配置了 ERP 软件[19]。其中，存在着不少全球知名汽车加工商品牌，诸如雪铁龙、
以及宝马、通用等。汽车零配件加工是一个急需各机构协调分配的汽车销售领域，具备
普遍的行业范畴，林林总总的生产模式，不少的 ERP 活动和应用范例都在那一行业中
得以实现，其在加工业的运用中存在着多数的企划案[20]。本国大型加工业发展最快的
朝阳领域就是汽车制造公司，各地方加工商既在自主设计、销售、以及质量等机构中逐
步更新，国内汽车行业在日益发展壮大的市场化竞争中逐步飙升的重点在于有效采纳极
佳的管理模式与业务制度，组成完整的管理销售平台来迅速增加整个平台的工作效率
[21]。全球汽车配件公司运用 IT 加工管理技术已有一定的历史，其环节如下： 
⑴创建模式。不断创建起匹配的 IT 管理方式，同时实现完整的业务管理平台，以
此来提升利益[22]； 
⑵实现集成型的微机管理平台，重点运用工具是大规模计算机，在公司管理当中，
形成更好的平台来协助管理模式到业务车间的接力[23]； 
⑶电商以及信息化技术的发展迅速，企业管理也必须迈向现代化以及信息化，扩充
顾客与公司的用途、重组近些年的公司资源、信息平台成本的减少是当前主要应对的课
题。 
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